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проведення проблемних лекцій та семінарських занять в межах ви-
кладання курсів «Адміністративне право» та «Адміністративна від-
повідальність», а також пропонувати студентам для опрацювання
під час самостійної роботи, що стимулює самостійне мислення сту-
дентів та дозволить значно підвищити якість підготовки фахівців.
Зокрема, робота над проектом Адміністративного кодексу
України потребує вирішення багатьох принципових питань, які
стосуються назви кодексів, необхідності поєднання в одному акті
матеріальних та процесуальних норм, підстав адміністративної
відповідальності, її суб’єктів, видів стягнень, системи суб’єктів
адміністративної юрисдикції, принципів та порядку здійснення
провадження в справах про адміністративні правопорушення тощо.
Заслуговує на увагу питання щодо надання статусу суб’єктів ад-
міністративної відповідальності юридичним особам. Як відомо,
чинний КУпАП визнає в якості суб’єктів адміністративної відпові-
дальності тільки фізичних осіб. В той же час окремі нормативно-
правові акти податкового, антимонопольного законодавства, зако-
нодавства про підприємницьку діяльність та інші в якості суб’єктів
такої відповідальності передбачають юридичних осіб (наприклад,
закони України від 17.12.1993 р. «Про пожежну безпеку» та від
4.12.1993 р. «Про державну податкову службу в Україні» тощо).
В той же час, законодавче регулювання адміністративної від-
повідальності юридичних осіб в Україні на сьогоднішній день є
недостатнім та розрізненим. Загальні положення, принципи та
механізм притягнення їх до адміністративної відповідальності у
нормативно-правових актах майже повністю відсутні. Тому для
підвищення ефективності законодавства про адміністративну
відповідальність юридичних осіб необхідно закріпити загальні
засади такої відповідальності та встановити механізм притягнен-
ня юридичних осіб до адміністративної відповідальності.
І. М. Лобецька, викладач кафедри
іноземних мов факультету МЕіМ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
НА ОСНОВІ РОЗУМІННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ ЧИТАННІ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
При вивченні іноземної мови виникає необхідність формуван-
ня соціокультурної компетенції, поряд з мовною та мовленнєвою
компетенціями, тобто розуміння соціокультурної інформації (СКІ)
при читанні іншомовної художньої літератури.
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Термін СКІ використовується для позначення відомостей про
країну, матеріальних та духовних цінностей націй, реальних фак-
тів інокультури, номінативних одиниць мови, імплікатів та пре-
супозицій, що передають існуючу систему понять, цінностей,
норм і правил вербальної та невербальної поведінки носіїв іншо-
мовної культури, необхідних для адекватного спілкування.
Важливим джерелом лінгвістичної та екстралінгвістичної СКІ
є художній текст. Тому студентів потрібно навчати не ігнорувати
СКІ, а, навпаки, використовувати її для якнайповнішого розумін-
ня прочитаного.
Читання поділяється на передтекстовий, текстовий та після-
текстовий етапи.
На І етапі застосовуються інформаційні вправи, що спрямова-
ні на зняття труднощів, поповнення фонових знань студентів та
орієнтувальні вправи, що спрямовані на розвиток навичок і вмінь
розуміння експліцитної та імпліцитної СКІ в реченні та абзаці.
На ІІ етапі використовуються виконавчі вправи, що керують
самостійним читанням студентів, розвивають та вдосконалюють
вміння розпізнавати та розуміти СКІ.
На ІІІ етапі виконуються контролюючі вправи, що спрямовано
на контроль точності розуміння СКІ, на мотивацію подальшого
поповнення тезаурусу студентів та поглиблення їх соціокультур-
ної компетенції.
М. М. Логінов, канд. істор. наук, доцент кафедри
історії екон. учень та економічної історії
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КНЕУ ПРИ ВИВЧЕННІ
НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ»
До числа важливих та складних теоретичних аспектів пізнаваль-
ної діяльності студентів відноситься питання щодо критеріїв її
ефективності. Виходячи з цього, сьогодні цілком необхідна є
розробка критеріїв, які б забезпечували теоретичний рівень та
методичну забезпеченість викладання економічних наук у цілому
та економічної історії зокрема.
Для оцінки ефективності пізнавальної діяльності вивчення
економічної історії необхідним є визначення системи критеріїв.
До критеріїв слід зарахувати різні показники, які б виступали за-
собом оцінки педагогічної діяльності та її рівня, результатів діяль-
ності кафедри, викладачів та рівня знань студентів.
